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Obligasi merupakan salah satu sumber pendanaan bagi 
pemerintah dan perusahaan, yang dapat diperoleh dari pasar 
modal. Peringkat obligasi merupakan salah satu acuan dari 
investor ketika akan memutuskan membeli suatu obligasi. Tujuan 
dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas, 
solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas terhadap peringkat 
obligasi perusahaan manufaktur. 
Sampel yang digunakan dengan berdasar kriteria tertentu 
yakni perusahaan manufaktur yang melakukan bond rating pada 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-
2010. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. 
Sedangkan variabel dependen menggunakan peringkat obligasi. 
Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai 
signifikan masing-masing variabel tersebut lebih besar dari taraf 
sigifikansi 5 % yang berarti rasio keuangan yang meliputi rasio 
likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas tidak 
berpengaruh pada peringkat obligasi perusahaan manufaktur yang 
melakukan bond rating pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia Tahun 2006-2010.  
 















          Bonds is one source of funding for governments and 
companies, this resource can be obtained from the capital market. 
Bond rating is one of the references of the investors in deciding to 
buy a bond. The purpose in this study to examine the effect of 
liquidity ratios, solvency, activity, and profitability of the 
manufacturing company bond ratings. 
The sample used based on specific criteria that 
manufacturing companies that do bond rating on companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange in 2006-2010. 
Independent variables in the study include liquidity, solvability, 
activity, and profitability. While the dependent variable using 
bond ratings. 
The results in this study demonstrate that the significant 
value of each variable is greater than the level of 5%, which 
means significance financial ratios include liquidity ratios, 
solvency, activity, and profitability has no effect on bond ratings 
food and manufacturing company that does the bond rating 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2006-2010. 
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